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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam Rancang 
Bangun Technology for Afterschool Program Berbasis Web Based 
Learning, diperoleh hasil kesimpulan berikut: 
1. Web ini dirancang dan dibangun melalui 5 tahap sesuai dengan 
metode pemelitian yang telah di tentukan di bab tiga yang 
mana didalamnya terdapat tahap analisis, tahap desain, tahap 
pengembangan, tahap implementasi dan tahap penilaian. 
Terdapat beberapa fitur technology for after school pada web 
seperti forum diskusi, kuis online, gradebook dan library. Web 
ini dapat juga diakses melalui smartphone dimanapun dan 
kapanpun siswa ingin menggunakannya. 
2. Tanggapan siswa terhadap media ini termasuk ke dalam 
kategori “Sangat Baik” dengan nilai presentase 86,48%. 
3. Hasil belajar siswa dengan media yang telah dibuat oleh 
peneliti meningkatkan indeks gain siswa sebesar 0,40 yang 
termasuk ke dalam katergori “Sedang”. 
5.2 Saran 
Setelah penelitian dilakukan, terdapat beberapa saran dan rekomendasi 
yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian lanjutan atau penelitan yang 
akan datang. Saran dan rekomendasi tersebut diantaranya: 
1) Pada penelitian selanjutnya diharapkan dalam mengembangkan 
multimedia pembelajaran ini dibuat bentuk lain dari technology for 
after school, seperti dukungan pada penyelesaian tugas sekolah, 
penyelenggaraan pembimbingan belajar, berpeluang untuk 
menyelenggarakan pembelajaran berbasis pendekatan individu. 
2) Pada bagian materi disarankan agar materi dapat disampaikan dalam 
bentuk yang lebih variatif. 
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3) Pada penelitian selanjutnya diharapkan dalam tahap implementasinya 
peneliti dapat menerapkan model pada pembelajaran pada web ini. 
